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　本稿では、英国人写真家ハーバート・ジョージ・ポンティング（Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｇｅｏｒｇｅ Ｐｏｎｔｉｎｇ １８７０








































































































































（“（１４） Ｓｎｏｗ－Ｃａｐｐｅｄ Ｆｕｊｉ Ｍｉｒｒｏｒｅｄ ｉｎ Ｌａｋｅ Ｓｈｏｊｉ，”































































（“（１６） Ｐｉｌｇｒｉｍｓ ａｔ ｔｈｅ Ｅｎｄ ｏｆ Ｔｈｅｉｒ Ａｓｃｅｎｔ， ｏｎ Ｆｕｊｉ－ｙａｍａ， Ｊａｐａｎ，”





















































































































１　[Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｇｅｏｒｇｅ Ｐｏｎｔｉｎｇ，] Japan through the Stereoscope ︵Nｅｗ Yｏｒk: Ｕｎｄｅｒｗｏｏｄ ＆ Ｕｎｄｅｒｗｏｏｄ， 1904︶.


















　　Ｂｅｎｎｅｔｔ， ｐ． ２７０， 及び、Ａｒｎｏｌｄ， Photographer of The World， ｐ．24、及び、Ａｒｎｏｌｄ（１９７５）， ｐ． １３．
１３　アンダーウッド＆アンダーウッド社は、ステレオスコープを用いた立体写真の写真群や、写真を中心
とした雑誌を主に出版していた。Eｌｓｐｅｔｈ Ｈ． Ｂｒｏｗｎ， The Corporate Eye（Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ: Ｔｈｅ Jｏｈｎｓ Ｈｏｐkｉｎｓ 
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ， ２００６）， ｐｐ．２１１－１３，及び、Ｂｅｎｎｅｔｔ， ｐ． ２４６．
１４　以下、刀の記事に関しては、Ｐｏｎｔｉｎｇ “Ｔｈｅ Ａｄｏｒｎｍｅｎｔ ｏｆ Ｓｗｏｒｄ－II，” Country Life （Dｅｃ．1908︶: ｐｐ． 846－48．












フォーカスの写真とは全く異なる作品となっている。ジル・モラ、８４–８６頁、及び Ｗｉｌｌｉａｍ Iｎｎｅｓ Ｈｏｍｅｒ， ｐ． 









２５　ロビンソン（Ｈｅｎｒｙ Ｐｅａｃｈ Ｒｏｂｉｎｓｏｎ， １８３０–１９０１）は、カメラは自然をあるがままに写すと評価する一方で、
映像はそれだけでは芸術になり得ないと断言し、合成印画法を用いて制作した作品を芸術写真であると主
張した。他方、エマソン（Ｐｅｔｅｒ Ｈｅｎｒｙ Eｍｅｒｓｏｎ １８５６－１９３６）は、ロビンソンを否定した。そして、自
然を撮影することを第一とし、写真には手を加えないという自然主義を発表した。また、前景に焦点を当
て、遠景をぼかす差異的焦点化という手法を用いた。エマソンの自然主義は、スティーグリッツにも大き
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